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Problema
La producción de los fru-tos de vai-
nilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) se asegura a 
través de la polinización manual de las flores, debido a 
que el rostelo en la flor impide que el polen de la ante-
ra del órgano masculino llegue al estigma del órgano 
femenino (Figura 1). La propagación de las plantas de 
vainilla se realiza por esquejes, ya que a través de las se-
millas es considerablemente 
baja. Estas condiciones han 
producido reducción signi-
ficativa de la variación ge-
nética en las plantaciones, 
debido a que no promueven 
la recombinación genética, 
por ello es importante iden-
tificar polinizadores natura-
les para promover la polini-
zación natural.
Solución planteada
Se realizaron diferentes téc-
nicas de observación: a) Fil-
maciones (Cámaras de vi-
deo), b) Fotografías (Canon 
EOS D70) y c) Observación 
directa en las plantaciones. 
Los insectos que se reco-
lectaron en plantaciones y 
en áreas naturales aledañas, 
fueron sacrificados en cáma-
ras letales con acetato de eti-
lo. En el caso de las abejas se 
utilizaron trampas para abe-
jas con cebos de aceites esenciales de cineol y eugenol 
y fueron montados y etiquetados. 
En las plantaciones de vainilla y áreas naturales ale-
dañas, se registraron diferentes géneros de insectos, 
pero únicamente los quijotes (Eulaema spp) y abeja 
metálica (Euglossa spp) son los que polinizan (Figura 
2); de forma natural las abejas son más abundantes y 
efectivas para la polinización, observándose la fecun-
dación y el desarrollo 
de un fruto en 4 de 
cada 10 flores que visi-
tan. Como estas abejas 
viajan hasta 10 Km, pro-
mueven el entrecruza-
miento entre plantas y, 
en consecuencia, las 
semillas de los frutos 
tendrán mayor varia-
bilidad genética. Con 
la identificación de los 
polinizadores es de-
seable formar y ubi-
car nidos artificiales, 
simulando oquedades 
presentes en suelo, ra-
mas o troncos utiliza-
dos por estas especies 
(Figura 2). Los refugios 
se pueden construir de 
materiales locales, tales 
como ramas de bam-
bú o carrizo delgado, 
o, a partir de cartón y 
papel. En sitios que se 
ha implementado esta 
práctica, ha aumentado la actividad y abundancia de 
las abejas solitarias.
Figura 1. a: Flor de Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews. b: Polini-
zación manual de la flor de vainilla. 
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Figura 2. Polinizadores de flores de Vanilla planifolia: a: 
Jicote (Eulaema sp); b: Abejas metálicas (Euglossa sp). 
c: Nidos artificiales para estas especies.
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